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D E S E N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
O R V E L L 
V 
Al vonerabfe anitc 8r. 0. P a r e Morolf i d'Olotm. 
LA COXFISCACIÓ DE BENS EN 1 A CAUTA-FRANQUESA 
Seguint l'examen de la Carta 
Franqussa en sos principals 
capítol?, es destria d'entre ells 
per la seva importància, el 
qu'estableix com a privilegi dels 
habitadors del novell Regna,que 
no puguen ésser confiscats los 
seus bens. Veiain lo capítol 
X X X I I Diu aquest: 
*Que negú sustenent pena cor-
poral percla sos bens-' 
Si alcú de alcún crim será 
condempnat, on pena corporal 
sustenga, no perda los bens seus 
ne partida dels bens seus, mes 
puscha daqucia fer testament e 
jaquir a hereus e a quis vula» 
Per comprende el veritable 
significat d'eixa disposició i la 
s e r a trascendencia social i jurí-
dica, cal tenir en compte, que la 
confiscació de bens era en 
aquell temps admesa i emprada 
amb una trequència esborrona-
dora, ja be com a pena principal 
per certs delictes, (polítics gene-
ralment) ja com accesoria d'al-
tres- penes corporals, (les de 
mort, mutilacions i quasi bé to-
tes les aflictives) i lo qu'és molt 
pitjor encare, com a formidable 
arma política. I moltes vega- j 
des, en mans de governants | 
poc escrupulosos era, ai en- \ 
semps, un mitja incomparable ; 
per omphr les arques del Tresor | 
qu'en les seves csplendideses | 
o disbauxes es cuida ven prou 
de buidar les fins a deixar-les 
exhaustes. 
El Rei En Jaume amb clara 
intel·ligència va fer-se càrrec de 
que !a posició geogràfica del 
Reyalme conquerit (separat de 
\ Catalunya continental, i enfora 
per lo tant de la seva inmediata 
inspecció) seria també un incen-
tiu per abusat d'eixa odiosa ins-
titució si la deixava subsistenr, 
procedint per aixó amb la seva 
prudència habitua!, va prohibir 
amb absolut la confiscació de 
bensaixí total com parcial,al dir., 
«no perda los bena seus ne parti-
da dels bens seus»....manant ex-
presament qu'els condempnats a 
quisvulla pena conservessin la 
facultat de dispondré dels seus 
bens per testament, poguent de-
signar lliurement els seus hereus 
o sucesors- . . «mes puscha da-
quels per testament é jaquir a 
hereus e a quis vula». 
Donant així un caient tan 
democràtic a la constitució del 
nou Estat que verament es pot 
dir era impropi d'aquells temps, 
Si els diputats reunits a les Corts 
de Cadiç, en lloc d'anar a 
cercar a França les llibertats que 
volgueren implantar en la seva 
Constitució haguessen estudiat 
els nostres privilegis y fran-
queses jamb quin esglai hau-
rien descubert que les norissí-
més essències lliberals fabrica-
cadps pels revolucionaris fran-
cesos, estaven consignades en 
petit cundic de 32 capítols firmat 
l 'any 1230,no amb llenguatge es-
tufat i a só de grans alabances 
com ho feren ells,talment com si 
haguessen descobert la pedra 
filosofal amb etiqueta francesa, 
ans al contrar iamb una c lareta t 
encisadora ho consigna la nos-
tra Carta-franquesa com si fos 
la cosa més natural dei mon, ço 
que no minva en res el seu sen-
tit fortament imperatiu! 
Aquesta-Franquesa fou serva-
da per tcts els monarques ma-
llorquins; peró la pena de con-
fiscació de bens va ésser impor-
tada aquí l'any 1346 per en Pera 
I V d'Aragó contra els reus de 
crim enorme, ço es " l e s a majes-
tat,, amb l 'objecte de subjugar 
per aquest medi els mallorquins, 
fidels al malhaurat Jaume III , i ' 
veiem qu'en temps posteriors 
s'en serviren en gran escala els 
governants per castigar als 
forans o pagesos, quant les re-
voltes d'aquests contra els ciu-
tadans; i en temps de les germa-
nies també s'en feu us prou exa-
gerat per castigar els seguidors 
d 'EnJuanot Colom. 
De manera que !a franquesa 
esmentada, solsament va tenir 
aplicació i_vigéncia,enla seva in-
t e g r i t a t ^ urant l'espai de temps 
c*ompiès entre l'any 12301 el 1346 
és a dir, per espai de més d'un 
= egíe. L a primera Constitució 
general per la Monorquia espa-
nyola el restablí a Mallorca, 
quant ho estableix per tot Espa-
nya com uns dels drets individu-
als fi), suprimit en 1834 per la 
Reacc ió plasmada, en un irri-
sori Estatut Reial, restabler-
ta altra volta en 1837 i de 
llavors ençà a pesar de tots 
els canvis s'ha conservat sempre 
en totes las Constitucions: L a 
vigent diu a propòsit d'aixó en 
son article 10 "No se impondrá 
jamás la pena de confiscación 
de bienes". . . . 
L U C I U S 
NOTA l)Article 304 de la Cons-
titució de Cádiz diu..."Tampoco 
seimpondrá la pena de confis-
cación de bienes»,, . . . 
Impresión 
íntima. 
RECORDANDO EL PASADO. 
Evidentemente oprimido por eí pro-
miscuo de ideas más ó menos seduc-
toras y mirándome en el espejo de la 
vicia, pasa por mi mente espesa 
nebuna,oíuscando mis ojos. Casi los 
venda. Sóio veo que no estoy actual-
mente en donde he vivido desde mi 
infancia, donde he pernoctado con 
dtsvelos más de medio siglo.sietnpre 
tratandojfeumisa ydeferentemertte con 
unos f augustos y nobles señores) 
tranquilo y feliz, tropezando sin em-
bargo con disgustos serios, como 
defunciones, enfermedades, etc. 
Y ? , se sabe que la vida rural fecunda 
si no es transitoria, y aunque no Rea 
con prosperidad clásica es muy agra-
dable, pero cuya eminencia no ia 
poseí en mi hogar, debulo también a 
la derogación de v í n o l o s , viéndo-
me obligado a subsogai ;r osra ruta 
o senda. Creo no tundra t a n t a re-
fulgencia. 
Y o comprendo que el r.-;ui.N> requería 
antítesis y comentad'..s >"'• p r o y en 
contra pero en m e c - v :.. ¡¿ ¡nayor 
perplejidad opuaen. fi. ,.v.<- ;> que tas 
circunstancia* me •:• :•->•, vi ac jaron 
con perütiEorisd;uí. 
Aunque el referid'» .-.-nr.--) ca con-
vencional y Iog;-o, :;•>- a florar 
aquellas paredes que .sürnonio 
de tantos aconteció--.r-u-,-. t r a s c e n -
dentales y sei3síhie*> eorao so:;: ¡os 
primeros lamentos <fo >.ut adveni-
miento en este «uiiV'io, do def uncio-
nes de dos tíos, m¡>> padres, »5i pri-
mera consol te y una ntj-i de corta 
edad,sin esperanza de rciv iriJicadón 
alguna; todos esto> í,o>:;. solo al 
recordarles consternan ¡ni coraron. 
Pero yo, optimista cristiano, m<¡ re-
signo a la voluntad de ! •. 
Siendo ei prob'eroa ine ¿;J ble y no 
siendo yo exótico en esta V i i i a , can 
sumo gusto, cordialidaO y U mura 
abrazo a todas mis rau vecinos, 
dispuesto a sacrificarme por e¡Sos en 
lo que pudiera series úüi 
A. U J N Á 3 
J Arta Ocíiibr? di- 192S 
I D I L I 
Pel mig de lesjbranques 
d'un arbre florit 
ovíro la nina 
devant del espill. 
De blanc va vestida, 
com un xeraíí, 
i penjen les t enes 
dei seu cabell fí, 
com llum desmaiada 
damunt gesainí 
jLos ulls espurnejü 
igual que rubins; 
seslíavis sor, iuen 
rubkrts de carmí 
i en ses galtes tendres 
l'amor porta esent. 
Le nina es pentina, 
!a nina es polix 
s'està enamorada 
d*í seu cós bonic. 
Després salta i canta 
i surt al jardí 
i dona a les plantes 
algwns rajolins 
Les flors apeíona 
i en cuit un pom iic 
i amb gràcia se't posa 
damunt del blanc pic, 
Camina buf ona, 
com blanc colomí, 
deixant eacis'ades 
les fi o n del jardí, 
Del ,balcó a la voi a 
es posa a cusir; 
l'agulla es de plata, 
de seda es el fil, 
qui brillen i juguen 
amb sos tendres dits, 
brodant unes lletres 
que no puc llegir, 
L'amor deu escriure, 
l'amor deu teixir.. 
La nina s'amiga 
jo em quedo tot triït, 
i sempre somnio 
com rega el jardí, 
com cus i com broda, 
i es guaita al espill," 
tan bella i tan blanca, 
com canta i com tiu. 
J u a n V i l a l t a R o c a 
Palma de Mallorca 
FESTES 
CÍVIQUES 
Els Governs espanyols han 
institnides per aquest més al-
gunes febles encaminades al 
foment del civisme en loí.s els 
ciutadans i a l e x p a u s i ó de la 
. cultura ï economia nacionals. 
Tala sou les festes del Ll ibre 
i la de la Rasa que en la nostra 
vila s'han celebrades t imbé, 
encareqne no nmb l 'a jn ntosi-
d'altres poble». 
F E S T A D E L L L I B R E 
E l dia 7, era l'indicat per 
ella i Us escoles nacinals la ce 
lebraren explicant als alumne» 
l ' importància dït! l ltbie com a 
element d'educació s de cul tura , 
i «is eu>emps d ; ecouomía 
nacional. En Jes de nins se feu 
un concurs de composicions 
sobra ei llibre i sa impor-
tància preseulant ela aium les 
sengles escrits en els que ressal-
tava com s'havien fet càrrec 
del valor del llibre i com se 
d*u estimar aquest eiemeufc 
primordial per la difusió do la 
cultura. 
• Llegides les composicions, 
el tue&tra les explicà els punts 
principiïs do la vida de D. 
Miquel do Corvantes i al final 
se donà lectura a fragments de 
l a seua obra D. Quixote, que 
/oreu apiaudiU pals nins.e 
eialment el de la tr ia que en l'a 
biblioteca del toll Cavaller 
feren el Rector i el barber. 
Com a fita d a la celebració 
de la primera festa del ll ibre, 
la soeiedat d'alumnes i antics 
alumnes deles escoles nacionals 
«Minerva» feu una petició de 
llibres a l ' A j u n t a m e n t , per la 
bibioteca estática i circulant 
que té establida i aquesg ha 
accedit amablement a ta! pet i -
ció regalant-li un floret d'obres 
ile gran atractiu i profit peí 
jovent. 
E s de creure que de cada 
any pondrá més iucvemeut fes-
ta tant s impática . 
F E S T A D E L A R A Ç A . 
T a m b é el dia 12 celebraren 
els alumnos de totas ¡es oseóles 
nacionals ï no oficials aqueixa 
festa. Cada uu dels mestres 
expressà als nins la sena sigui* 
ficació; l 'amor que deu unir 
a espanyols Í americans com a 
fills d'una mate ixa Pàtr ia ; , de 
com deuen serapv© treballar 
per intensif icar les relacions 
comercials i de cultura antro 
els germans d'abdòs conti-
n e n t s . A la Parròquia ae cele-
brà una comunió general par 
tots els nins de les escoles, que 
hi assistiren amb sos respectius 
mestres .La missa fou calebeada 
pel R t S r Rector D. J u a n Rubí 
qui abans de la Comunió feu 
una sentida plática ;ds ui as , 
diguent-los que \<\ qa'enguaïiy 
donaren au aquesta festa 
carácter re!ligios se recorda-
sserj eu aquells moments de 
pregar peís nioets catòlics de 
Mtx ic , els quals com l in t s 
mateixos pares sufreixen per-
secució en llurs idees i convic -
cions depart del govern d'a-
quella Republicà. 
E l s nins de les escoles na-
cionals dedicaren el decapve.?-
pre a excursió escolar. 
MERCAT D'INCA 
i-. 
Bsssó a 177 pts, es quinta. 
Blat a í^'Gü pts sa c o r t e r a . 
Xe ixa a 29'50ptes. i d . 
Ordi mallorquí a 19'00 id . 
»foresté a 18'50 id. 
C i v a d a mallorquina a ló'OO i J , 
• forastera a 15*50 id. 
Faves veyes cuitores a 33'0Ü id. 
i d mal cuitores a 28 '00 i d . ' 
Porcs grassos a 18'GO pessetes 
s 'arrova . 
L E C C I O N E S 
DE 
I N G L E S 
TENEDUA DE LIBROS 
Y 
Cálculo mercantil 
C O N S U J E C I Ó N A L O S T E X T O S A D O P T A D O S P O R 
L A E S C U E L A O F I C I A L D E C O M E R C I O 
I N F O R M E S : E N E S T A A D M I N I S T R A C I Ó N 
Les Obreres 
de Sant Josep 
V K T L A D A L I T E R A R I A 
La celebració d'una veiiada-Iiterà-
ria al fínalisar l'estiu de cada any, és 
ja com un acre obligat per l'Associa-
ciació d'Obreres cle Sant fosep que 
la tfen.cn celebrant de mes de deu 
enrera; i com no podria tampoc faltar 
enguany se celebrà diumeng» passat 
en la sala d'actes de son propi local 
a la qual fou convidat el Rim P. Ge-
neral de la Tercera Orde Y. Arnau 
/?igo, que se troba visitant les cases 
franciscanes de Mallorca i que presi-
di l'acte acompanyat del M. Rt. P. 
Provincial P. Frt Bartomeu Salva, 
el Rt P. Cerdà, fundador de la asso-
ciació, PP, de la Comunidat d'Artà, i 
e I S r B a t l e , jutge i mestres nacio-
nals. 
i Se comensa i acabà'amb l'obligat 
Himne a St. ]osep pel CfrOr de í ' a ' 
: Elisabet, el qual canta també e.i ets 
intermedis «Lo anyoramem» d'en 
' Ctavé, La JeUcidad per Costamagna 
! «Barcarola» i «L'hivern» peu Mel-
| delshonn.que foren molt aplaudides, 
i especialment L primera que fou 
| cantada amb «amore» i causà gran 
1 efectt . 
Constituí fil bessó de ia vetlada 
la hermosa conferència que hi dona 
son lundador el Rt P Cerdà el qual 
amb la eloqüència i senciüesa en ell 
caracterisüquts descrigué lo molt qtte 
ha fet ^Associació durant els vint 
anys primers de sa vida, en que no 
tant sols han fets actes heroics de 
caritat, han aixugades moltes 1 àgri-
mes i fet gran b t an els seus pobres, 
sinó que al mateix temps han fet un 
gran be al cos social artanenc posant 
de manifest els pobres a la soeiedat 
distreta que no pensa sinó en els 
plers i devertiments. Per altre part 
volgué també fer ressaltar lo que els 
pobres fiarien fet per les Obreres de 
St Josep, com han enaltit el nom de 
pebre i de les seves protectores, les 
han fet refrenar eí desig de pler a la 
vista dels mals, de la misèria dels 
protegits, les han donat ocasió de fer 
actes de carïdat que tant les valdran 
en el dia del balans final i han elevat 
per elles oracions a Deu, que aquest 
haurà rebudes i les haurà passades 
en la plana de haver dsl Hibre d«la 
v'iàa àe caqa una. 
De í pits de ie Copia i una volia lle-
git pel Rt P. Ginard el Preludio a la 
Perla de Antiquia escrit per la Directo 
ra del Col·legi de St fosep i distingida 
escritora D* Margailda Estelrich.Ise 
posa en escena l'obreta escènica de 
la mateixa autora de La Perla de An-
tioquia en la que se descriu el Martiri 
de Sta Margalida. El drama es íluit i 
i ben escenificat i les jovenetes que el 
r*presentaren,cada una en s»n paper, 
ho feren bastant bs. L'autora tebi-
moltes enhorabones. 
Finalisant l'acte el Rdim Pare G e -
getieral feu el discurs de gràcies pel 
de sentiment, vessant d'emoció. Di-
gué com ü era dols el recordar els 
quatre anys |en que fou Director ds 
la Associació a la qual havia quedat 
lligat amb tals afectes qu'aí trobarse 
als peus del Papa i a dívant la tomba 
del Patriarca d'Assis sempre s'havia 
reoordat d' ella i per elía havia 
pregat; per la seua prosperidat, pel 
seu floriment i digué qu'are a! tornar 
a Roma. demanaria al St Pare una 
bendició especial per tant benèfica 
associació. 
Enhorabona a la Junta i que molts 
anys. 
RELLIGIOSES 
P A R R Ò Q U I A 
Diumenge passat se ce'ebra la 
festa del Sagrat Cor de Jesús amb 
gran solemnidat. La Comnníó gene-
ral fou molt nufnerosa i al Ofici que 
se feu amb exposició de Nostre Amo 
l'iglesia s'omplí, EI Chor de !a Ca-
ridaí c ï n t à la missa a Teus de Piu X 
i predicà el Rt. P. |. Ginard de S t . 
FeÜp-Neri que en la funció del cap-
vespre feu també ona p ! àtica. 
C O N V E N T 
Diumenge qui vé se fsríí fa C o -
munió general pels Terciaris . / 
REGISTRE 
NAIXEMENTS 
D/a 28 de Septernbrçf—Rosa A-
rrom Sancho d en Mateu Boté i Fran-
cisca ¿ev . 
D\a 30 Septembre.— Ua^eu GmU* 
cafre Genovart de Batomau Cormt-
1 Ramona de Son Carrió. 
Oía 2 Octubre=Antoni Bosch Bru-
net de Francesc Senra i Angela (a) 
Frareta . 
Día 3 Margalida Vives Gili de An-
toni ï i t . i de Catalina Comuna -
Di* 3 Margalida Esteva Rosselló 
d-Agustí de Ses Terres i Antoaina 
de Sa. Colabra. 
Dia ¡ t í - Rafet Solivellas Blanes 
fiy de D.Antoni Solivelias i de Donya 
Antonia Blanes. 
Dia 16—Antoni Cursich Giliíiy de 
l'amo Miquel de Son Forte i Bárba-
ra Oiü 
MORTS 
D í a 7 — Franci*ca López LIull (a) de 
22 anys, fadrina,de Tuberculosis pul-
monar. 
Dia 12— Margalida Ferragul Fe-
rrer (a) Ferreguda de 23 anys fadrina 
de Tuberculosis pulmonar. 
Día 14— Miquel luán Sureda (a) 
Quee de 53 anys casat de Neumonía 
Dia 16 -Antoni Gelabert Alzamo-
ra de 77 anys (a) Jaumí (amitgé de 
MoretlO 
MATRIMONIS 
Antoni Quetglas Mascaró (a) Cft-
rritio amb na Bárbara Santawüteu 
Massanet, Figuerola, fadrins. 
Miquel Llaneras Fiaquer (a) Manya 
amb Antonia Esteva i Mudoy (a) Me-
nescala. 
Jaume Más Antich de Campos amb 
Maria Sureda Sureda, (saporreta de 
Son Pussa. 
Fran*e»c Torres Font (a) de Son 
Col 1 amb [uanaina Amorós y Sanso 
(aj Mos sona. 
Cronjca de sport 
Repetides vegfedes hem anat 
diguent que se construïa una 
pista e n t ; e la carretera nova 
i Son Tayet , la qual va que-
dar acabada la setmana passa-
da i se determinà queia inau» 
guració oficial fos diumenge 
passat dia 17 ,Toía ia setmana 
hei hagué j a moltissima ani-
mació, espeeialmeat els hora-
baixes eu que s'entrenaven els 
principiïs corredors de Maüor-
ca com eo Bover, que dos pics 
h a guanyat el campionat ,d 'Es-
paDya.u'Abraham i al H. Dins 
el poble no so parlava d'altre 
cosa entre el jovent més que de 
la pista i ies carreres i el diu 
menge sa posà un treu extraor-
aiaari de Manacor a Ar tà que 
dugué ' ls aficionats dels pobles 
veinats, d'ont eu vengueren 
també molts amb altres vehi -
cu is, 
L 'ae te se comensà |a ies y 
mitja amb 1» bendieió de la 
pista qu'efectuà el R t . D. J u -
sep Sancho de la j o r d a n a el 
qnal atraus feu uu discuret 
eu que felicità als propietaris 
del Velòdrome per haver ïeta 
una obra acabada, que era 
per devetirment honest i fins 
educatiu ptn- la jovantui Avta-
peoca a la qual felicità també 
perquè en la nova pista troba-
ria un punt de diversió digué 
i pel seu progrés demanà l'au-
xili del cel. 
Després de la desfilada obli 
gatoria dels bïxielisteg s'efec-
tuà la carrera de Llevant 
qu'era eliminatòria. S e preseu 
taren cinc bixielistes i foren 
eliminats dos, i els tres res-
tants quedaren a m b aquest 
orde: Primer B a y ó segon JFita , 
tereer X e r e t . 
L a retirada d r en Jaumí per 
motius que hau estat molt dis-
cutits, llevà bastanta animació 
an aquesta carrera . 
L a carrera local fou Ties m&gu 
da: S 'en presentaven sis i ela 
tres guanyadors foren Primer 
Èn R o s ; segon E n Seu, tercer 
E u Aeret . 
Tercera carrera.Aquesta dea 
pertà interès per pendre-hi 
part el Campeóa de Espanya 
E n Bover E l s tres que parti . 
ren t' acabaren, arr ibant amb 
aquest orde.Primer B o v e r ; se-
gon F i t a tercer B a y ó . L a e u -
ar ta carrera no fou tant ani-
mada per la superioridafc, d ea 
B o v e r demunt els demés. E u 
Bover fou el primer i n ' A -
brahaoi el segon, 
L a Banda de Capdepera a-
menieà Tacte i les a n t o r i d a t s 
|i ela propietaris ocuparen la 
" t r ibuna presidencial, 
$ E i jurat era format peu 
(íuillem B u j o s a ( a j G ^ n a u c i a 
En Jaume Llodrà {a) lRos i E a 
Bartomeu F iaquer (a) Mangol 
picapedrer, 
! Felicita tn als propietaris. 
I per haver dotada la nostra vi-
la d 'aquest nou element de j 
Sport i expansió pel jovent i pel 
poble i li desit jam grans èxits 
i prosperidat. 
Seria ja estempoianea una ressenya 
de la grandiosa pelegrinsció que 
l'Ordre Tercera de Mallorca celebrà 
diumenge passat a \a Ciutat de 
Lluchmajor, de la qual la prensa dia-
l'ía en publicà molts de detalls. Mes, 
sí cal consignar l'entussiasme que 
reina amb tal motiu en la nostra vila. 
Foren uns doscents els que hi assïs* 
tiren d'Artà contant-s'hl entre ells 
moltíssimes persones d'edat avansada 
fins vuitantins, que s'animaren a 
pendre part en tant solemnes fun-
cions. No hi hagué la més petita no-
vedat, i tots els pelegrins tornaren 
satisíetíssims del viatge, de la gran-
diositat de tois els seies celebrats» ( 
de! bon tractament que-ie donà a tots 
els pelegrins. Tots elis se desfan en 
elogis, lo fluai tenim el gust de con-
signar en honor ais orgacisadors i a 
lael-legaot Ciutat mallorquina. j 
De Suri Serrera 
£ a aquesta desena ha fetes diades de 
molta ca\6 que parexía dei mes de 
Septembre i diades »ente geis d'o-
ratge i també dies humits que íeia 
molt bon passetjar-se pels camps. 
—S'ha possat tay a la possesio de 
CaS'Hereu i el poble hei compra 
molt. Se ven a uns Breus alts que an 
es pareixe no porçu donar els inte-
ressos mai de lo que paguin, perqise 
venen corterades per dos mil docents 
du; os. 
Alguns troben que les convé mes 
posà els dobhés amb interès perquè 
son mès nets. 
Diumenge dia 17 del corrent feren 
una excursió a l'Ermita d'Artà, unes 
trenta persones d'aquest poble entre 
elles el suscrlptor de Llevant, Miquel 
Sancho (aj Monseriu i sos pares 
com també en Tomàs Guido i en Ga-
briel Gené. 
Partiren el mati amb carros i parei-
xia que hei anaven molt animats per 
veure terranos que no havien vists 
mai. 
Quant foren a la cova de laclare de 
Deu de|£.ourdes la visitaren i resaren 
una part de Rosari. Después anaren 
a l'ermita i anaren a fer una estació 
al Sant Crist. Després anaiena de-
munt el puig de darrera per dar nna 
mirada a tots aquells .contorns fins 
avont ¡es aicansava i desprès tornaren 
a dinar a l'Ermliaper després regre-
sar en el pobte de Artà i veure les 
carreres que havien de celebrarse el 
mateix dia en el velódromo que ex-
trañaren aquest dia, i que les agrada 
moit. 
Després regressartín a Son Servera 
arribant ben contents de haver fet 
aquest passeix felismenf. 
CASAMENT 
També han contret matrimoni la 
senyoreta Isabel Sard Lfull amb un 
guardia civil, fill de Ltuchmajó els 
quals partiren cap a Palma que es a 
nel punt que serveix ell, Deu les don 
molts de anys de vida per poré esíar 
ptegats-
Han tornats partir cap a Amèrica 
D. Gabriel Brunet ( a ) de ses Pules 
juntament amb la seva família tjn 
Sabastia Galaní, Na Magdalena Esta-
nyera i En jaüme Pou. Deu los don 
un bon camà per arribà a dites terre?. 
Corresponsal 
DE I:S mm 
E S T A T S A N I T A R I 
Després de llarga temporada 
sense morts ni apenes malalties 
de cop ha canviat i eh aquesta 
dezena s'han morts alguns dels 
vells i atxacosos que ïii havia. 
A pesar de tot l'estat sanitari es 
bo; no hi ha epidèmies. 
M O R f S 
Dia 18 va entregar l 'ànima a 
Deu Na Margalida Ferragut 
fadrina de 28 anys ía qual se 
trobava malalta desde que mori 
son pare En Juan. Ferragut(a .c . 
s.)En el derrer n° donarem noti-
c ia d'haver rebuts els Sagra-
ments. Deu la tenga a la glòria 
i doni consol a sa família an a i 
qui, especialment a son germà J 
resident a Franca acompanyam < 
amb el sentiment. 
—També morí dia 15, desprès 
d'haver rebuts els Sagraments 
mestre Miquel ]uan (a) Queeh, ' 
que feia temporada llarga ja 
sufria el desgast propi de la ve-
llesa; estava com baldat. Al cel 
sia i rebi sa família espuwalmertt 
son fill D . Juan ei nostro condol. 
Avui 3 les deu del mati ha morta 
Sou Terrassa de Capdepera l'amon 
Xerafi Sancho (a) Corp Acompa-
nyant J» ía füinÉÍJa íirb el sentiir.erit. 
D E S G R A C I E S 
Dia 13 ei ninet Francesc Blanes 
fiy de D. Rafel Q. caigué d'un 
escaló amb tant mala sort que 
se escardà una cama. 
Dia 16—El ninet fiy d'en Biel 
Rey caigué duguent un plat i se 
clavà unstesteta en el cap fent-
se una ferida a ia qae'I medge 
hagué de donar punts. 
Dimarts en Toni des Rectf, pica-
pedrer se pega una maríeliada 
a un dit. Com a inscrit a la Mu-
tualidat d'accideattf. s'en ha fet 
càrreg elRepresentant d'aquesta 
associació íïn juan Aizamora. 
N E Ï X E N S A — 
Dia 10 l'esposa de D. Antoni 
Sòlivelles dona felisment a llum 
un robust ninet que tou badat 
amb el nom de R a f e l . S i a enho 
rabona a sos oares. 
NOCES 
A Galilea dia 18 tengué lloc 
et casament de laqui fins fa poc 
es estada Mestra nacional dc la 
nostra vila D a Margalida Bala 
guer, actualment Mestra de Son 
Ferriol (Palma) amb el nos-
tro paisà D , Miquel Sureda, 
cabo de la guardià Civil de 
Palma. Després de la cerimò-
nia els novis sortiren amb auto¬ 
móvil a recorre vari es pobla-
cions de la nostra ilía. Sia 
enhorabona a la novella parei a 
i Deu les deixi estar molts anys 
píegats amb salut i alegria. 
NOU S E G R E R A R I 
Segons noticies és estat ano-
menat Segretari interí dei nostro 
Ajuntament ei nostro amic D. 
jacinto Feliu Blanes, que segons 
se diu. s'oferí a de^empenyar ei 
càrrec sense remuneració. Al 
mateix temps que'l felicitarà a 
eli per la seua distinció, nos 
alegram que 1 administració de lo 
artanenc haja caigut en mans 
de qui, tenguent en ses venes 
sang artanenca podrà desempe-
nyar eL càrrec amb araor, i inte-
rès per tot lo nostro, 
E L S T E R C I S I S 
Lasecció dramàtica d'aquesta 
associació, diumenge qui vè 
posarà en escena en cl teatre 
de la jov in tu t Seràfica aquestes 
pesses: «Reyet de casa»f *EÍ 
Cordó de la Vila» i *La Jota de 
las ratas. 
B E N V E N G U T S 
Ha regressat de Àraérica amb 
sa família per quedar-se ja defi-
nitivament aquí el nostre paisà 
D . Cayetano Fuster (a) Cayeta¬ 
no, al qual donanj la benvengu. 
da. 
V Í A T I C A D A 
Avui dcmaíí ha rebut ei Sant 
Viàtic l'esposa de i'anio'n Fran-
cesc Garreta des Casino, o sia 
Sa Çrista ïa qual í't, molt de 
emps està malalta i pitjarà de 
cada dia, Deu l'assistesca. 
Rísenrat per «n 
i l l s i Ü H j o s a ( ä ) l i ä u a n c i a 
i tense, ¡a sortirà I'hircü 
¡ P O R F I N ! 
•'M 
Llegó e l momento de poder .jfreccr al público, cualq uier ltbr« 
interese, en inmejorables condiciones. 
Concedo largos plazas. 
\iuckas o b r a s , putden adquirirse por c u a d e r n o s saturnales. 
Represento las ed i tor ia les s i g u i e n t e s : «Edi tor ia l Manuel Castrt» 
« E d i c i o n e s Aramis» v el c e n t r o Editor ia l «Mundial B i b l i o t e c a » 
J u l i á n G a r a u 
C U E V A S DE ARTA 
O T A S ; S i r v o por c o r r e o 
A t o m ó v i l e s dé o : iú1>\ . 
Utens i l ios -para c o l e g i o s . 
teda B i eares. 
E s e o p e t s y a c c e s o s . o r 
SERVICIO B E AUTOMÓVIL 
DE 
BARTOLOMÉ FLAaUER 
(A) MAN G O L 
A todas l a s l l e g a d a s itl F e r r o c a r r i l hay 
Camión que p a r t e d i r e c t o p a r a C a p d e p e r a y 
C a l a r ra I j a d a . De*" es tos p u n t o s sa le o t ro 
oara t o d a s las s a l i d a s de tren. 
Hay también c o c h e s -^ v e r t i b l e s para las 
C u e v " i y v ia j es extraoriM, t a ñ o s . 
DIRECCIÓN: ÁNGULO, 1. 
automòvils de lloguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A c a d a a r r i b a d a de tren van a l ' E s t a c i ó . 
T e n e n s e r v i c i c o m b i n a t arnb el F e r r o c a r r i l . 
Esirursions a S c s C c v e s . C a J r i r r a t j a d a i dernés 
punts de M a l l o r c a a préus c o o v e n s j u t s . 
D I R I G I R S E : 
C a r r é d ' E n F'itxol n . ° 8 . 
id S o n S e r v e r a n° 29 A R T A . 
Ensaimadas i panets 1 
En iíoc se troben millos que a ia I 
P A N A D E R Í A V Í C t O ï l a | 
E S F O R N N O U f 
DES • ~| 
Miquel Roca Castell | 
A sa botiga hei t robareu sempre | 
paaets , galletea, besciüts, rollets, i t»ta 3 
caata de pasticerta. | 
T A M B E S E S E R V E í Xa D O M I L J ; ! 
Netedat, proutitat ¡i economía | 
D ESPATO: 'J 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA :% 
LAS NOVEDADES 
E N 
T e j i d o s 
M e r c e r e r í a . 
P e r f u m e r í a 
D E J U A N V I C E N S 
CALLE DE ANTONIO BLANES 3 8 
G r a n d e Almacenes 
San J o s é 
Väa. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E í ' 
detalla en precios, esta W J S ? , todss las 
GRANDES NOVEDADES 
Úntete almacenes q«e tienen en grandes existencias 
TODO L€> QUE S E R E Q U I E R E P A R A 
V E S T I R Y C A L Z A D 
T íjue venden más barato que nadie 
T e l e f e r o 2 0 " | P i e e i o n p 
E S T A C A S A N © T I E N E SUCURSALES 
iVOLEÍI ESTAR BES SERVITS? 
EN J A U M E P I C O 
A) R O T C H E T 
té una. A g e n d a entre Avt-à i P a l m a i iiei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encarregs. 
Direcció a Pa lma: Har ina 8 . An es cos-
tat des Centro Farmacèutic . 
A r t à : P a l m a u 0 . . 
S i Voics menjar bo i \U09 
O N d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
J U S E P P I N A 
Q u a t r e Cantons, 8-ARTA 
T e olis de primera i segona clasas a 
preus acomodats . 
Serveix barráis de 16 litros a idomi«ili. 
V E N T E S EN G R O S I A L D E T A L L 
A L M A C E N E S M A T O N S 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
C A L L H DE J A I M E I I n." 39 al 49 
Palm^ de Mallorca 
S A S T R E R I A P A R A S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S 
P A 1 ? A V E S T I R D E T O D A S C L A S E S 
W a n j à T m r g i n o 
PER TOTA CLASSE B*AVIRAM DE RAÇA 
OUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
R E S ; A N E L L E S , PLANS I C O N S U L T E S ' 
~M * G 0 W S E f c l M W A fcfcORfcA & -
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
T V I C E V E R S A 
D E 
A N T O N I GILÍ ( A ) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O t 
SERVICT DlARl EN PRONTITUT l ECONOMÍA 
DE PREUS 
ENGÁRREOS A DOM1CTLI 
P a l m a -- B a n c h de S 'o l i , 24 
D I R E C C I O A r t a - C a n M a n g o l , Á n g u l o 
« - C a n C o m u n a C e n t r o 
CAFÈ SERE MESTRAUsa / 
. / 
de varies classes i preus / 
SE'N TORRA CADAIO/A 
V e n t a ea la botiga de corjpéatibles i ' en 
J A U M E C ^ é l · l E K 
ANTONt B&ANB8 
